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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 15  100
 2 1904015010 MEINISA ROFIQAH 15  100
 3 1904015024 SHABRINA 15  100
 4 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 15  100
 5 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 15  100
 6 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 15  100
 7 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 15  100
 8 1904015080 ANGGI FITRIANI 15  100
 9 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 15  100
 10 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 15  100
 11 1904015093 RINI MULYATI 15  100
 12 1904015123 FATIMA HANNUM 15  100
 13 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 15  100
 14 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 15  100
 15 1904015162 HALISA AMALIA 15  100
 16 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 15  100
 17 1904015189 HILMI SALMAWATI 15  100
 18 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 15  100
 19 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 15  100
 20 1904015219 ARFINA UMARAJATI 15  100
 21 1904015225 SHELLA APRILIYANA 15  100











: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015227 RONA ALFINA 15  100
 23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 15  100
 24 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 15  100
 25 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 15  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C2
















Pendahuluan, Tata tertib dan Keselamatan Laboratorium  25 SUPANDI
 2 Senin
15 Mar 2021
Analisa kualitatif golongan alkaloid  25 SUPANDI
 3 Senin
22 Mar 2021
analisa golongan analgetik  25 SUPANDI
 4 Senin
29 Mar 2021
analisa golongan antibiotik  25 SUPANDI
 5 Senin
5 Apr 2021
analisa golongan antihistamin  25 SUPANDI
 6 Senin
19 Apr 2021
analisa golongan sulfonamida  25 SUPANDI
 7 Senin
26 Apr 2021
analisa golongan vitamin  25 SUPANDI
 8 Senin
24 Mei 2021
Ruang lingkup dan teknik Analisa kuantitatif Metode 
Titrimetri
 25 SUPANDI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: C2
















aplikasi Metode permanganometri  25 SUPANDI
 10 Senin
7 Jun  2021
IODO-IODEMETRI  25 SUPANDI
 11 Senin
14 Jun  2021
NITRIMETRI  25 SUPANDI
 12 Senin
21 Jun  2021
Penetapan Kadar Senyawa Campuran  25 SUPANDI
 13 Senin
21 Jun  2021
Penetapan Kadar Senyawa Campuran Secara Volumetri  25 SUPANDI
 14 Senin
28 Jun  2021





PK dengan Spektrofotometer UV-VIS  25 SUPANDI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI  83 84  70 B 77.40
 2 1904015010 MEINISA ROFIQAH  65 83  80 B 76.25
 3 1904015024 SHABRINA  60 84  46 C 59.70
 4 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  82 83  78 A 80.45
 5 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  60 82  50 C 61.00
 6 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  85 82  80 A 82.00
 7 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI  55 84  58 C 63.60
 8 1904015080 ANGGI FITRIANI  72 84  58 B 68.70
 9 1904015085 SHINTA AYU LESTARI  55 83  76 B 71.45
 10 1904015087 NOVITA AYU LESTARI  77 83  70 B 75.35
 11 1904015093 RINI MULYATI  73 83  84 A 80.45
 12 1904015123 FATIMA HANNUM  78 82  72 B 76.30
 13 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  78 82  72 B 76.30
 14 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  85 82  78 A 81.10
 15 1904015162 HALISA AMALIA  82 82  78 A 80.20
 16 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI  93 83  86 A 87.35
 17 1904015189 HILMI SALMAWATI  78 83  84 A 81.95
 18 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN  72 83  78 B 77.45
 19 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH  87 83  74 A 80.15
 20 1904015219 ARFINA UMARAJATI  78 82  72 B 76.30
 21 1904015225 SHELLA APRILIYANA  82 83  78 A 80.45
 22 1904015227 RONA ALFINA  78 82  72 B 76.30
 23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  72 82  88 A 81.70
 24 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  82 82  80 A 81.10
 25 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  78 84  64 B 73.20
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
